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Real decreto.
MINISTERIO DE LA GUERRA. Concede la gran cruz de la Real y Mili
tar Orden de San Hermenegildo al contraalmirante D. E. Guitar.
Reales órdenes.
MINISTERIO DE LA GUERRA. Rectifica en el sentido que se indica,
el art. 69 de las instrucciones provisionales para la aplicación de
la ley de Reclutamiento y Reemp'azo del Ejército de 19 de enero
de 1912.
ESTADO MAYOR CENTRAL. Declara duración á la comisión desem
deflada por el capitán de corbeta D. D. Montes y teniente de navío
D. V. Nardiz.--Destino al capitán de corbeta D. M. Somoza.—Exce
dencia al teniente de navío D. M. García. —Sobre destino de eventua
lidades del contramaestre mayor de 2.".—Ascenso8 en el ouerpo de
Contramaestres.—Dispone se pasaporte para Cádiz al 2." contra
maestre D. L. Lago: -Desestima instancia del tercer Idem D. Pardo.—
Ascensos en el cuerpo de Condestables. --Promueve á 2» obrero tor
pedista á J. Fernández. -- Indemniza comisión al personal que expre
sa. -Rehabilita R. O. de concesión de recompensa á D. G. Leyra.—
Recompensa al auxiliar I» de Oficinas D. R. Garza.—Idem á D. M. Pé
rez.--Aprueba acta de reconocimiento de artificios de fuego del «Ca
taluña».
SERVICIOS AUXILIARES.– Dá gracias al médico mayor D. E. M. Bar'.
eones.
Sección acial
REAL DECRETO
•
MINISTERIO DE LA GUERRA •
11'4I1 consideración /í lo solicitado por el VA El i
te I). Emilio Guitar y Savona, y do conl'ormidad eon lo
propuesto por l'a Asainblea de 11 Real y Militar Orden de
Sal( Ilermenegildo,
Vengo en coneederle la gran cruz de la referida, ()r
(len, con la antigiiedad (lel día doce (1e noviembre de mil
novevientos once, en que cumplió las condiviones
nientarías.
Dado en Palacio á quince (le febrero (le mil novecien
tos doce.
NI Itlistro do In (hierra,
Aweemlíma IÁIiliIIc.,
A 1 41■1( ) NS(
(1)e 1/1,
REALES ÓRDENES
MINISTERIO DE LA GUERRA
111,xemo. Sr.: Habiéndose consignado por error mate
l'hl" en ( 1 artículo (1) (1(,, las instrucciones provisionales
para la aplicación de la ley de Ileelittatniento y Reem
plazo del Ejército de 19 de enero de 1912, aprobadas por
real urden eircular de 26 del citado mes, que la revista
anual que han de pasar los individuos sujetos al servicio
militar se verifique en los mosem de octubre y noviembre
de cada ario,
El Rey (q. 1). g.) se ha servil) resolver que el citado
artículo se entienda modilieado en el sentido de que la
mencionada revista se pasará, en los meses de noviembre
y diciembre, como expresa el artículo '213 de la referida
ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos anos. Madrid 15
de febrero de 1!)12.
e
r
Serio].
1111■-+*-41.
LUQUE
(1)0 III (r.en't1(/)
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Como ampliación í la real ordon
1.0 001 actual quo declara indemnizablo la comi
si(511 (lel servicio desempeñada en 1( 1' por 01 ea
pil,(In de corbeta 1). Domingo Montos y ltogiioiforos
y tonivitto 11:1VÍO 1). Venancio Nardiz y Alegría,
S. Ni. el Rey ((i. ). (,.) ha tenido á hien sorMlar cin
co días de duración á 1:1 expresada comisión, (S sea
(101 (lía `,1 al 7 (101 actual, ambos inclusivo.
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De roal orden lo digo á V. 141,. para su conoci
miento y efectos. -Dios guardo á V. E. muchos
años. Madrid 15 de broro de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General .Tofe del. E. I. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe do la jurisdicción do Mari
na en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Accedieno 1 (1 propuesta del con
traalmirante I). José-Cano Manual y Luque, Su Ma
jestad el Hoy (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar
al capitán do corbeta D. Manuel Somoza y Hart
ley, para su ayudante secretario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de febrero de 1912.
JosÉ
Sr. General ,Iefe del E.M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
por el teniente de navío D. Manuel García y Díaz,
solicitando el pase á la situación de excedente vo
luntario, S. M. el Rey (q. D. g.), (lo acuerdo con el
informe emitido por el Estado Mayor central, lia
tenido á bion acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y ofectos.—Dios guardo á V. E. muchos
años.—Madrid 15 do febrero de 1912.
JosÉ
Sr. General Joro (lo! E. M. central I 1 ' 1:1 ,\ 1;1 .
Sr. Comandante general del apostad(kro (
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: 5. Rey (II. 1). g.), de conFor
midad con lo propuesto por USC 141,stado Mayor
central, ha tenido á bien disponer que mientrw: lo)
exijan las necesidades del servicio, el contramaes
tre mayor de 2." que ocupa el destino (io oren
-
tualidades, permanezca (mol apostadero de C:1(liz;
modificándose la distribución (le este pprsona I en
el sentido (le que pertenezcan seis :1 este apostade
ro y cinco al (le Ferrol.
De reai orden lo (ligo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guardo á V. E. mu
chos años. Madrid 14 do febrero (le 1912.
Sr. General .1(d( (101 E. M. central (10 la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
do Cádiz y Ferro].
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: l'ara cubrir 1:1 vacante producida
en el cuerpo de Contramaestres por haber sido III
tirado del servicio el segundo) D. Antonio Callo
nell Navarro, S. M. el Hoy (q. D. g.) ha tenido;
bien promover á su inmediato empleo, con anti
giiedad del día 13 de enero del corriente año, a
tercero Cándido Taboada Campos, que es el pri
mero oil su escala declarado apto para el ascenso
siendo asignado á la Sección del apostadero (1
Cartagena.
Es asimismo la voluntad de S. NI., quo á 1os so
gundos contramaestres joaquín Nieto Torrpnte
Elías Barros Rodríguez, Be les señale la antigh
dad en su empleo do 14 de octubre y 2 do dicium
bro de 1911, respectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para_ su vono
cimiento y demás finos.—Dios guarde á V. E. niu
dios años. Madrid 14 de febrero de 1912.
.losí.: Pum.
Sr. General Jefe (101 E. NI. central de 1:1 Amad;
Sres. Comandantes generales de los apestado!
ros Cartagena y Ferro].
Sr. Intendente general de Marina.
•••••••••■■•■•
Excmo. Sr.: S. 111. el Rey (q 1). g.) ha tenido
bien disponer quo el 2." contramaestre I). Latnipa
no Lago Casteleiro, sea pasaportado para el :Tos
tadoro de Cádiz á cuya Sección pertenece, po
haber desaparecido las causas quo motivaren su
permanencia en Verrol.
Do real orden, comunicada por el Sr. Minisl.
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento
demás fines.--Dios guarde :I. V. E. muchos arios.
Madrid 15 do febrero de 1912.
El General Julio (lel Estado Mayor contra),
Joaquín Al.' de Cineúnegui.
Sis. Comandantes generales do los aposta&
ros de Ferrol y (
Sr. Intendente general de 11Iarina.
:•1
Excmo. Sr.: S. M. ol Rey (q. 1). g.), do conforin
dad con lo informado por oso Estado Mayor centra
1):1 ton ido á l'ion dosostimar la instancia de1
vontramItestre Eduardo l'ardo Vázquez, que
taba embarcar para ~jora'. notas do concepto (pi
tiene en SUS rüServados,
De real orden lo digo á N': E. para su conow
miento y domás finos.—Hos guarde á V. E. mucho
años.--MaoIrid 14 do febrero do 1912.
•losÉ I 'IDAL
Sr. General ,foro del Estado Mayor contrill
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero d(b
tagena.
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Cuerpo de Condestables
Excmo. sr.: rítra cubrir la vaca n1 e produeilla en
el cuerpo de Condostablos por habor sido retirado
dol servicio el primero D. Francisco Lagóstena
Franzán, S. M. el Hoy (q. 1). g.) ha tenido á bien
promovor á su inmediato omploo, con antigiiodad
del día 11 (101 corriente mos do febroro, al sogundo
D. Fernando Suárez Cano y torcer() Antonio Mar
tínez Salado, quo son los primeros on sus escalas
respectivas, declarados aptos para ol ascenso; sien
do asignados á la Sección del apostadero do Forrol.
Do roal ordon lo digo á, V: E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos afíos.—Madrid 14 do febrero do 1912.
JosÉ Pían
Sr. General 'Tofo del Estado Mayor central do
la Armada.
Sres. Comanáantes generales do los apostado
de Cádiz y Forro].
Sr. Intend('nto general do Marina.
Cuerpo de Obreros torpedistas y electricistas
Excmo. Sr.: Hal)ióndosole concedido el pase á
la situación do supernumerario al segundo obre
ro torpodista Fulgencio lbáiíez Bes(5, Al. el
Rey (q. D. g.) ha teñido á bion promover á osto
empleo, con antigiiodad dol día 10 dol corriente mes
de l'obroro, á José Fornández Perán, que obtuvo el
número 11 en la última convocatori t quo tuvo
lugar en ol apostadero (lo Cádiz.
Do roal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y ofectos.—Dios guardo á V. E. muchos
años.—Madrid 15 de febrero do 1912.
josú: PIDAL.
Sr. General ,J 1' del Estado Mayor central do la
Armada.
Sr. Comandante general dol apostadero do Cádiz.
Sr. Intendonto general do Marina.
Indemnizaciones
Excmo. Si'.: S. M. el Rey (g. 1). g.) ha tenido á
bien declarar indomnizablo la comisión (101 servicio
desempeñada en Forro1 por los toniontos de navío
1). Arturo Armado y López, I). Manuel Mendivil y
(lío, 1). 'Francisco Jiménez 1 'ida], portero (101 i-
nist(rio, 1). Justo I)(51ayo y mozo Simón Polayo; lacual ha tonido (1(5 duración (1(51 3 al 7 ("1(51 actual,ambos inclusive.
De real orden lo (ligo á V. E. para su conoci
miento y ofectos.—Dios guardo á V. E. inuellos
años. Madrid -15 do l'obrero (10 1912..
Josíz.
SI'. GenO l'It1 jefe dol E. M. central de la A pinada.
Sr. Almirante •efo do la jurisdicción, do Marina
eii la corte.
Sr. Intondonto general do Marina.
Recompensas
Excmo. Sr.; S. M. el Rey (q. I). g.) so ha servidc
rohabilitar la soberana disposición do 1." do julic
do 1910 (I). 0. núm. 152, página 942) en la que se
concede la cruz do 3." clase del Mérito Naval con
distintivo blanco, al Cónsul de España en Valpa
raiso D. Guillermo Leyra, con motivo do los auxi
lios prostados en el salvamento do los náufragos
dol VapOr Lima.
Do real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y finos indicados.— Dios guarde á vue
concia muchos afíos. Madrid 15 do l'obrovo do
1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. Genoral ;Tofo dol E. M. central do la Armada.
Sr. Presidente (101:13111,11(10 Clasificación y Ito
compensas (le la Armada.
Sr. Intendento general do Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito del
ral 2.`) Jefe (101 Estado Mayor contra! (Material), (1ti
22 (10 enero último, en (1110 Iwopono para una recom
pensa al auxiliar 1." del cuerpo do Auxiliares de
Oficinas do Marina D. 11,ica1'do Garza y Llanos, por
la asid nidad colo é inteligencia con quo viene dosom
penando los servicios do su clase por espacio de
cuarenta ofios, (10 estos treinta y (los cm ol Material,
Su Majestad el Iloy (g. 1). g.) so ha servido conce
dor al citado funcionario la cruz do 1." clase do la
Orden (101 Mérito Naval con distintivo blanco.
De pool orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y ofoctos.—Dios wiardo í V. E. muchos
afíos. Madrid 15 do febroro (le 1912.
josÉ PIDAL
Sr. Gonoral Jefe (lel E. M. control do la Armada
Sr. Prosidonto do la Junta do Clasilleación
Recompensas de la Armada.
Sr. General Jefe do servicios sanitarios.
Sr. Intendonto general do Marina.
Excmo. Sr.: para premiar la buena voluntad ylos servicios que ha prestad() 011 la costa do A hiel',á la Marina (1(5 guerra D. Al Pérez, capitAn ticla MI-trilla mercanto, con ol \rapo'. Africa (10 su man
do, S. (51 ll(y (q. D. g.) ha tenido á bien disponot
S( 5 I() conceda la cruz (10 1." claso dol Morito Naval
(ton distintivo blanco, libro do gastos.
1)o r(5:11 orden lo (ligo á V. E. para su conocimiento y efectos.- —Dios guarde ti V. E. muchosarios. :Madrid 11 (10 febrero do 1912.
JosÉ PIDAL
(leneral .Tefe dp1 E. M. ventral de la Armada.Sr. President() (1(5 la Junta (1(5 Clasificación
Recomponsa:-. do 1a ik 1.11):1113.
Sr. Int(51)(1(5111,o general de Marina.
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Material de artillería
Excmo. Sr.: Vista la carta número 712 de 22 de
enero último, del Comandante general de la escua
dra de instrucción con la que remite acta de reco
nocimiento de artificios de fuego perteneciente al
crucero Cataluña, S. M el Rey (g. D. g.), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor cen
tral, ha tenido á bien aprobarla.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
(14. Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines.—Dios guardo á V. E. muchos ailos.—Ma
drid 14 do febrero de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín 3•.° de Cineúnegui.
Sr. General efe de la 2•' (Sección) Material del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra do ins
trucción.
Servicios auxiliarcs
Recompensas
Excmo. Sr.: En vista del donativo quo hace el
médico mayor (le la Armada 1). Enriquo Matoor.4
Barcones, de ochenta ejemplares de la .Cartilla(
y marinero , de que os autor, y remite á la Ayuda]
higiene para la conservación (lo la salud
o
tía Mayor de esto Ministerio á fin de quo
partidos entre !os individuos do dicha clase qt
prestan servicio en (ir mismo, S. Al. el (g• D.
ha tenido á hien disponer so acopten los exprew
ejemplares, so repartan entro el personal mencio!)
do y se manifiesto al referido médico el agrado
que se ha visto su generoso desprendimiento v
lo den las gracias en su real nombre, con anota'rió
on su hoja de servicios.
De real orden lo digo á V. E. para su coup
miento y ofoctos consiguientes.—Dios guardo V,
mochos años. Madrid 15 de febrero do 1912.
JOsÉ PIDAL
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Jefe do los servicios 1.lmitarios do la Armad
Señores
Miltis:,eriu de Marina.
